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1. ~.'' Pertunangan , . r) " "": i t: . j".
Jika mungkir janji tuntutan boleh dibuat untuk,mendapat balik.. .' .. \ '" ". .' . .
barang-barang atau belanja.
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? ')' Perkahwinan
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(a) Perkahwinan ialah,'>perjanjian" yang kuat yang diadakan dengan
, " " "cr,' ,
lafaz i3 ab (a t au tawaran) dan <i'abul (atau paner i.maan) 'dihiidapan saksi,
t: :
sekurang-kurangnya dua lelaki yang adil.
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(b) Hengikut ~azhab' Shafii perset'~Juan p'ihak';peremp:~'anhendakl ah
diberi melalui' ~ali~Ya.' '-Iali ialah bapa at au d~tuk a'tau s:auda~a." Jika'-
tidak"a;fa'wal'i nas ab atau' wali'nasab enggan membe'ri Lzi.n tanpa s~bab yang
menasabah , kathi boleh menjalan~!ln tuga,s seb agai, wB;~iraja,:atau ~,ali hakim., !
(c) Maskahwin hendaklah diberi kepada pihak perempuan. Maskahwin
.~ r .' ~
boleh tunai atau hutang.
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(d) Syarat-syarat yang sah boleh diadakan .di,: dalam p.erjanjilin"
perkahwinan dan ta'alik biasanya diadakan •
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2(e) Pi,hak-pi~ru.<;h~n~aklah membe'r'{perset~j~an, akan: tetapi seorang
bapa atau datuk bol.eh adakali'nya mengahwi.nk'an anak perempuannya dengan
kuasa wali mujbir. I, '" :.': .
(f) Biasanya seorang Islam hendaklah berkahwin dengan orang Islam,
••• ; R R"~',.' • _··.J·.'."f.:~'· _~'.:;~~....
tetapi seorang lelaki Islam' boleh "berkahwin dengan perempuan kitabiyyahakan
('3. , ; I
(g) Ada larangan berkahwin oleh kerana perhubungan '(i)darah'; (ii)
R ' .,
"
perkahwinan dan (iii) susunan.
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(h) Dibenarkan seorang lelaki berkahwin lebih dari satu dengan syarat
dia bersikap adil. Biasanya di Malaysia izin perlu didapati 'dari 'kathie
, Seorang tidak boleh berkahwin dengan dua perempuanyang ada
I ' ••.• "
perhubungan darah satu dengan lain. ,I", '
(i) Seorang lelaki bi asanya tidak dibenarkan berkahw:~,ndengan bekas
isteri yang telah dicerai dengan tiga r al ak , melainka~.ji.ka Lste r i :itu telah
'.' , ,
berkahwin dengan' se or ang lelaki lain dan"perkahwinan Ltu .telah dibubarkan.
( j) Perkahwinan hendaklah didaftarkan.
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3. Perhubungan Suami Isteri ;' .., ,
(a) Seorang istcri mempunyai semua haknya dan tidak hilang hak itu
oleh ker£1na perkahwinannya.
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(b) Seorang suami harus memberirna,fkah~...k~padai istei:i dan anaknya.
iSteri tid k nd p t nafkah dia boleh membuat tuntutan di mahkamahkadhi.
3(c) Jika ada perselisihan antara suami,danr-Ls terd , pengaduan
boleh dibuat di Mahkamah Kadhi.
(a) Talak oleh suami. Biasanya langkah-langkah diambil untuk
4. Perceraian
mendamaikan sebelum perceraian didaftarkan.
(b) Perceraian boleh dengan talak satu, dua atau tiga.
(c) Cerai ta'aiik - jika ada t~'alik pada masa perkahwinari.
(d) Kholo' - menebus diri denganpersetujuan Kathi.
(e) Fasakh - dengan hukuman Kathi oleh kerana tidak berupaya
(f) Melalui Hakam.
5. Tuntutan Berhubung dengan Penceraian
(a) l-1askahwin
(b) Nafkah untuk masa 'iddah.
(c) Muta' ah ,
(d)Hak jagaan anak. I
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